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L
a nostra acció
sindical és una eina
de transformació
social. Per això, ha
d’estar amarada
de tot un contingut
sociopolític i no només de
temes estrictament laborals.
Perquè tot el que afecta
l’entorn del treballador i de
la treballadora, com a
persones o individus socials
que són, afecta l’àmbit
laboral. 
Un dels efectes d’aquesta
crisi que no acaba és que ha
anat desapareixent la classe
mitjana que ha passat a
esdevenir pobra i ha
augmentat la desigualtat
social, fent rics els més rics i
generant més població
pobra. Des de la nostra acció
sindical hem de conscienciar
la classe treballadora
d’aquesta realitat per poder
actuar en el revertiment de
la situació, des de la unitat i
la col·lectivitat. 
Per dur a terme una acció
sindical compromesa amb la
societat, cal que les
persones que ens hi
dedicam estiguem formades
i informades. La nostra tasca
sindical requereix conèixer
el context sociopolític, no
només de les Illes Balears
sinó també de l’Estat,
d’Europa i del món. Per altra
banda, també hem de saber
tot el que fa el nostre
sindicat per a poder-ho
transmetre en la nostra
acció sindical.
La nostra acció sindical ha
de partir del compromís i del
convenciment dels que ens
hi dedicam. I a partir d’aquí
exercir una acció sindical
rigorosa, respectuosa i
digna. 
També contribuïm,
fermament, a la
normalització de la llengua
catalana a l’espai sindical,
espai on la nostra llengua
pròpia també és minoritària i
minoritzada.  
Treballar en equip, amb
coresponsabilitat, de
manera participativa en la
presa de decisions, no
només en els òrgans de
decisió del sindicat sinó
també amb l’afiliació i la
classe treballadora, són
criteris o principis
cabdals de la nostra acció
sindical. 
Massa sovint, el dia a dia no
ens permet trobar moments
de reflexió, d’anàlisi i de
programació de l’acció
sindical. Cal trobar aquests
espais temporals perquè
també són moments cabdals
per a la millora de la nostra
acció sindical.
Pel que fa a la superació de
la desafecció sindical, cal fer
una campanya de la
necessitat d’unió dels
treballadors i de les
treballadores per a
aconseguir uns objectius
més justos per a tots. El
sindicat ha estat, i és, una
eina en la lluita i la defensa
dels drets laborals i socials, i
un element clau de
transformació social.
Seguirem reivindicant un
nou model de finançament
de la nostra Comunitat
autònoma per part de
l’Estat. Calen més recursos
econòmics estatals cap a les
Illes Balears. Les inversions
en drets bàsics i universals
com l’Educació i la Sanitat
han d’augmentar
considerablement, així com
també en els Serveis
Socials. L’espoli fiscal a què
ens sotmet l’Estat espanyol
ens ha de preocupar i
ocupar en la nostra acció
sindical.
Totes i tots, des dels
permanents sindicals fins
als afiliats i afiliades, tenim
un paper en l’acció sindical
de l’STEI Intersindical.
Només així aconseguirem
créixer i consolidar-nos. n
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